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grunnleggende uTFordrende 
– uTFordrInger I undervIsnIng 
I grunnleggende 
organIsasJonsFag F
DorThe eIDe, førsteamanuensis ved Handelshøskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.
gro laDegårD,  førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved UMB.
lIse langåker, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund.
rune lInes,  professor ved Norges Handelshøyskole.
eTTy nIlsen, førsteamanuensis ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud.
greThe Wennes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim.
sam men drag
Den ne ar tik ke len tar opp ut ford rin ger ved å un-
der vi se på grunn leg gen de kurs i or ga ni se ring og 
le del se. Pro ble ma tik ken er ho ved sa ke lig mo ti vert 
av to for hold. For det før s te er un der vis nin gen ofte 
stu dent enes før s te møte med kri tisk og ana ly tisk 
tenk ning, drøf ting og opp ga ve skri ving på høg-
skolenivå – uav hen gig av fag. For det and re skal 
grunn la get leg ges for for stå el se av hva som skjer 
i or ga ni sa sjo ner, for nes te ge ne ra sjon le de re og 
ar beids ta ke re. Ut ford rin ge ne dis ku te res gjen nom 
å set te sø ke ly set på krav til un der vis ning og læ-
ring og hvor dan dis se kra ve ne kan inn fris in nen for 
da gens ram me be tin gel ser og grunn leg gen de an-
ta kel ser og teo ri er og dess uten hvor dan fa get kan 
gjø res prak sis nært.
Ut ford rin ge ne er man ge og del vis mot stri den de: 
På den ene side er det et krav at un der vis nin gen skal 
være forsk nings ba sert, og at stu den te ne skal øves i 
re flek sjon og kri tisk tenk ning. Et de fi nert læ rings ut-
byt te er å kun ne an ven de teo ri er for å for stå or ga ni-
sa sjo ner og kun ne vur de re løs nin ger og pri ori te rin-
ger i or ga ni sa sjons mes si ge sam men hen ger. På den 
an nen side blir or ga ni sa sjons- og le del ses fag ofte 
un der vist i sto re grup per i au di to ri um, noe som gjør 
det van ske lig å leg ge til ret te for in ter ak sjon og kol-
lek tiv re flek sjon. De un der lig gen de an ta kel se ne i de 
teo re tis ke ram me ver ke ne er til ste de, men de er ofte 
usyn li ge og im pli sit te. Ghoshal (2005) hev der blant 
an net at teo ri ene ka rak te ri se res av un der lig gen de 
an ta kel ser om op por tu nis me og kon kur ran se, mens 
for eks em pel etisk re flek sjon er helt fra væ ren de. Dis-
tan sen mel lom teo ri og prak sis opp fat tes som stor 
av stu den te ne. Det skyl des sær lig stu dent enes unge 
al der og der ved knap pe er fa ring med ar beids li vet, 
noe som også øker ut ford rin ge ne i un der vis nin gen 
og stil ler stør re krav til eksempelbruk og bruk av 
eks ter ne un der vi se re.
Nøk kel be gre per: inn fø rings kurs, læ rings ut byt te, 
læringsutfordringer, grunn leg gen de an ta kel ser, re-
flek sjon, prak sis nær het
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InnlednIng
Det øko no misk-ad mi nist ra ti ve stu di et er det nest stør-
ste fag om rå det in nen for høy ere ut dan ning i hen hold til 
opp tak, og stu dent tal let har de sis te åre ne vært øken de. 
Stu den te ne som vel ger det te stu di et, skal i lø pet av sine 
før s te tre år lære om or ga ni se ring og le del se, uten at 
de på for hånd har noen lang og bred er fa ring med ver-
ken le de re, le del se, or ga ni sa sjo ner el ler or ga ni se ring.
Det er ut ford rin ger i un der vis nin gen for dis se stu-
den te ne vi vil dis ku te re i det føl gen de. Vi øns ker å set te 
sø ke ly set på hva fag læ re re i or ga ni sa sjons- og le del ses-
fag gjør med – og for – de fers ke stu den te ne som tar fatt 
på et tre årig ut dan nings løp i øko no mi og ad mi nist ra-
sjon, og hvil ke ut ford rin ger dis se fag læ rer ne mø ter i 
ut øv el sen av sitt ar beid. Vi har valgt å kon sen tre re oss 
om det grunn leg gen de kur set i or ga ni sa sjon og le del se, 
et kurs/emne som er ob li ga to risk for alle stu den ter som 
skal stu de rer øko no mi og ad mi nist ra sjon i en bache-
lor ut dan ning.1 Det er her grunn la get for for stå el se av 
hva som skjer i or ga ni sa sjo ner, skal leg ges. I til legg er 
det te kur set gjer ne stu dent enes før s te møte med kri tisk 
og ana ly tisk tenk ning, drøf ting og opp ga ve skri ving på 
høgskolenivå, uav hen gig av fag.
Det em pi ris ke grunn la get som den ne ar tik ke len støt-
ter seg på, kom mer fra be søk (case stu dier) ved nor ske 
og uten land ske uni ver si te ter og høgskoler og for fat-
ter nes egne er fa rin ger med un der vis ning i grunn leg-
gen de or ga ni sa sjon og le del se. Det er dis ku sjo ne ne med 
na sjo na le og in ter na sjo na le kol le ger og dess uten en 
år lig se sjon på kon fe ran sen for nor ske or ga ni sa sjons-
fors ke re (NEON) som har in spi rert oss til å skri ve den ne 
ar tik ke len.
Pro blem stil lin gen for ar tik ke len er føl gen de: Hvil ke 
pe da go gis ke og fag li ge ut ford rin ger ka rak te ri se rer 
un der vis nin gen og læ rin gen i grunn leg gen de kurs i 
or ga ni sa sjon og le del se? Vi har valgt å dis ku te re pro-
blem stil lin gen gjen nom tre un der lig gen de forsk nings-
spørs mål: 1) Hvil ke krav set tes til un der vis nin gen og 
læ rin gen? 2) Hvor dan ska per de grunn leg gen de an ta-
kel se ne i, og om, sen tra le teo ri er i fag om rå det ut ford-
rin ger? 3) Hvor dan er det mu lig å ska pe en til nær ming 
mel lom teo ri og prak sis in nen for fag om rå det?
Ar tik ke len er bygd opp på føl gen de måte: Et ter inn-
led nin gen tar vi for oss det før s te forsk nings spørs må let 
1. Kur set har uli ke navn ved uli ke in sti tu sjo ner.
og ser på hvil ke krav som stil les fra uli ke in stan ser og 
in sti tu sjo ner. Vi de re dis ku te rer vi forsk nings spørs-
mål num mer to og ser nær me re på ut ford rin ger som 
er knyt tet til grunn leg gen de an ta kel ser og teo ri er 
in nen for fag om rå det. Av snitt fire tar for seg det tred je 
forsk nings spørs må let og dis ku te rer nær me re hvor dan 
kra vet om prak sis nær het kan et ter kom mes. Av slut-
nings vis opp sum me rer vi hvil ke ram me be tin gel ser 
som pre ger un der vis nin gen og ska per ut ford rin ger 
i fa get.
krav TIl undervIsnIng, lærIng 
og lærIngsuTbyTTe
I det føl gen de skal vi be ly se hvil ke krav som stil les til 
un der vis nin gen, læ rin gen og læ rings ut byt tet (forsk-
nings spørs mål 1). Kra ve ne stil les fra uli ke in stan ser. På 
na sjo nalt nivå stil les det krav både di rek te og in di rek te 
fra Kunn skaps de par te men tet. Det fin nes over ord nen de 
ram mer i uni ver si tets- og høgskoleloven og i stor tings-
mel din ger. Kva li tets re for men og Na sjo nalt or gan for 
kva li tet i ut dan ning (NO KUT) set ter også noen krav 
og ram mer for un der vis nin gen. Kra ve ne fra Na sjo nalt 
råd for øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning (NRØA), 
som er un der lagt Uni ver si tets- og høgskolerådet, er 
mer spe si fik ke for fag om rå det øko no mi og ad mi nist-
ra sjon. I til legg vil alle ut dan nings in sti tu sjo ner ha egne 
til nær min ger til na sjo na le fag pla ner og krav. Og til slutt 
vil hver en kelt fag læ rer pre ge sitt fag med sine krav til 
un der vis ning, læ ring og læ rings ut byt te. I det føl gen de 
skal vi se nær me re på det te mang fol det av krav og hvil ke 
ut ford rin ger dis se kra ve ne brin ger med seg. Vi star ter 
med kra ve ne fra NRØA.
nrøas krav til studiEt
Na sjo nalt råd for øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning 
(NRØA) er ett av fire na sjo na le råd un der Uni ver si tets- 
og høgskolerådet. NRØA er sek tor over gri pen de og 
har som opp ga ve å sam ord ne og styr ke høy ere ut dan-
ning og forsk ning in nen for øko no misk-ad mi nist ra tiv 
ut dan ning. I rå det sit ter re pre sen tan ter fra alle stat li ge 
ut dan nings in sti tu sjo ner som gir ut dan ning in nen for 
fag om rå det, det vil si 20 stat li ge høgskoler, Nor ges 
Handelshøyskole og de seks uni ver si te te ne. BI er også 
med lem av NRØA.
NRØA har re vi dert ram me pla nen for det øko no misk-
ad mi nist ra ti ve ba che lor-stu di et, og både fag ko mi te ene 
og stu die ste de ne har vært in vol vert i pro ses sen. Pla nen 
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ble ved tatt 17. ok to ber 2011,2 og kra ve ne til un der vis-
ning i alle fa ge ne i stu di et, in klu dert or ga ni sa sjon og 
le del se, er man ge og am bi si øse. Un der vis nin gen skal 
blant an net være forsk nings ba sert, og den skal gi stu-
den te ne inn sikt i nye re ut vik lings trekk og in no va sjon 
in nen for de uli ke fag om rå de ne. Stu den te ne skal øves i 
kri tisk tenk ning, og un der vis nin gen skal være re la tert 
til prak sis med bruk av eks emp ler og caser. Dess uten 
skal fag li ge sam men hen ger mel lom de ob li ga to ris ke 
em ne ne un der stre kes, og un der vis nings- og vur de-
rings for me ne skal være va ri er te. Stu di et skal i til legg 
ha en in ter na sjo nal ori en te ring. And re ge ne rel le krav 
til stu di et kom mer i til legg.
læringsutbyttE for organisasjon og lEdElsE
Med dis se kra ve ne som bak tep pe skal vi i det føl gen de 
ret te blik ket mot be skri vel se ne av læ rings ut byt te for 
em net or ga ni sa sjon og le del se i ram me pla nen fra 
NRØA. Her går det frem at stu den te ne skal gå ut med 
fag lig kunn skap om de mest grunn leg gen de or ga ni sa-
to ris ke pro ses ser og struk tu rer, kul tur, makt, kon flikt, 
læ ring, end ring, men nes ke li ge re la sjo ner, le del se, etikk 
og be drif ters sam funns an svar. Stu den te ne skal ved full-
ført kurs kun ne an ven de teo ri er for å for stå or ga ni sa-
sjo ner og kun ne vur de re løs nin ger og pri ori te rin ger i 
or ga ni sa sjons mes si ge sam men hen ger.
Det be tyr for det før s te at stu den te ne skal få kunn-
skap om og bli for tro li ge med et sett av be gre per og 
teo ri er som er både om fat ten de og kom plek se. For det 
and re skal dis se be gre pe ne og teo ri ene kun ne an ven-
des som verk tøy til å for stå re el le or ga ni sa sjo ner. Det 
in ne bæ rer at stu den te ne skal både for stå hvor dan 
or ga ni sa sjo ner fak tisk fun ge rer, og evne å ana ly se re 
og løse or ga ni sa to ris ke pro ble mer. An ven del se av teo-
ri er ford rer ut vik ling av fer dig he ter. For det tred je skal 
stu den te ne ut vik le kri tisk re flek sjon, både til teo ri ene 
og til prak si sen i or ga ni sa sjo ner. Den ne kob lin gen mel-
lom teo ri, prak sis og re flek sjon er en ho ved ut ford ring 
i fa get, ikke bare for di teo ri ene er kom plek se og ofte 
ab strak te, men også for di de om fat ter fe no me ner som 
stu den te ne i li ten grad har er fa ring med.
For å kun ne for stå og an ven de NRØAs krav til 
læ rings ut byt te er det nød ven dig å frem me en dis-
ku sjon om hva vi me ner med dis se kjer ne be gre pe ne 
2. Pla nen per 27. juni 2011 fin nes her: http://www.uhr.no/
documents/B_A_plan_vedtatt_17okt11.pdf
som ram me pla nen er bygd på: kunn skap, for stå el se og 
fer dig he ter. Man ge teo re ti ke re til byr uli ke ran ge rin-
ger og klas si fi se rin ger av kunn skap og læ rings ut byt te, 
for eks em pel ut fra Blooms hie rar kisk opp byg ging 
av læ rings ut byt te i ni vå er (se An der son og Sosniak 
1994) el ler gjen nom bruk av en fler si dig kunnskaps-
modell som be står av be gre pe ne kunn skap om, for-
tro lig hets kunn skap og fer dig he ter (Nor den stam i Rolf 
1989; Jo han nes sen 1988, 1989). Vi nøy er oss i den ne 
om gang med å på pe ke ut ford rin ge ne som lig ger i for-
tolk nin gen av ram me pla nen fra NRØA, og da sær lig 
med tan ke på å skil le mel lom kunn skap om, for tro lig 
med og fer dig he ter.
Kunn skap om noe kan til eg nes gjen nom man ge 
læ rings me to der, men ty pisk er sko le ba sert læ ring 
hvor en fag læ rer for mid ler kunn ska pen/in for ma sjo nen. 
Sko le ba sert læ ring av kunn skap om fo ku se rer gjer ne 
på noe ge ne relt, lov mes sig og eks pli sitt. Vi læ rer om 
noe i en sko le kon tekst el ler i en an nen mer «teo re tisk 
ver den» som er at skilt fra den mer kom plek se og dy na-
mi ske prak tis ke kon teks ten. Det gir oss mu lig het til å 
lære om mye på en ras ke re og mer dis tan sert måte enn 
om vi skul le lært det mes te gjen nom per son lig er fa ring. 
Øko no mi stu den ten læ rer for eks em pel om kjen ne tegn 
på uli ke for mer for le del se el ler end rin ger i or ga ni sa-
sjo ner uten nød ven dig vis å ha per son li ge er fa rin ger 
på om rå det.
For tro lig hets kunn skap er mer prak tisk og si tu ert 
kunn skap og læ ring. Slik kunn skap er ofte av hen gig 
av per son lig før s te hånds er fa ring i prak sis kon teks ter 
som er nær for bun det med hand ling (Jo han nes sen 
1989). Det kan in ne bæ re ev nen til å vur de re og hand le 
ut fra taus kunn skap sna re re enn eks pli sitt kunn skap 
(Wittgenstein 1953/1992). For tro lig hets kunn skap og 
læ ring kan be trak tes som et høy ere kunn skaps ni vå 
enn kunn skap om, noe som er et ut ford ren de mo ment 
i grunn leg gen de un der vis ning i øko no misk-ad mi nist-
ra tiv ut dan ning der de fles te ut dan nings in sti tu sjo-
ner prak ti se rer storklasseundervisning. Ut ford rin gen 
lig ger blant an net i å ut vik le ev nen til å ret te et kri-
tisk blikk på og re flek te re om kring fe no me ner og 
grunn leg gen de an ta kel ser i teo ri og prak sis, noe vi 
skal kom me til ba ke til un der be hand lin gen av forsk-
nings spørs mål 2.
Fer dig he ter lig ger også i ram me pla nen fra NRØA. 
Fer dig he ter er nær for bun det med prak tis ke og per-
son li ge er fa ring for å opp øve mest ring. Eks emp ler fra 
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øko no misk-ad mi nist ra ti ve stu di er kan være å føre 
et regn skap el ler å bru ke og drøf te teo re tis ke verk-
tøy i en case opp ga ve. Både for tro lig hets kunn skap og 
fer dig he ter ut vik les ho ved sa ke lig gjen nom prak ti se-
ring. Der for er det sen tralt å se på hva som me nes med 
prak sis, og hvor dan prak sis kan in klu de res i høy ere 
øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning ( jf. forsk nings-
spørs mål 3).
Av de tre ho ved ty pe ne av kunn skaps for mer som 
vi har dis ku tert her med hen syn til læ rings ut byt te 
i inn fø rings kur set i or ga ni sa sjon og le del se, er det 
kunn skap om som først og fremst vekt leg ges i stor-
gruppeundervisning. Det er man ge prak tis ke for kla-
rin ger på hvor for for tro lig hets kunn skap og fer dig he ter 
i mind re grad ut vik les i lø pet av inn fø rings kur set. Ikke 
minst blir det te ofte fram stilt som et res surs spørs mål. 
Man ge in sti tu sjo ner bru ker uli ke prak tis ke øv in ger 
som case opp ga ver og drøf tings opp ga ver i for søk på å 
ut vik le for tro lig hets kunn skap og fer dig he ter i til legg 
til kunn skap om.
NRØAs krav til stu di et, og til em net or ga ni sa sjon og 
le del se, er man ge og am bi si øse. Det ska per be ty de li ge 
ut ford rin ger for in sti tu sjo ne ne, fag læ rer ne og stu den-
te ne. Ut ford rin ge ne for ster kes som føl ge av gap mel-
lom krav og res sur ser. Det kan være ulik he ter mel lom 
in sti tu sjo ne ne med hen syn til til gjen ge li ge res sur ser 
og inn falls vink ler når det gjel der or ga ni sert læ ring og 
eva lue ring. Sist nevn te kan bi dra til en mer ufor ut sig-
bar «out put» (læ rings re sul tat, alt så hva stu den te ne 
kan et ter endt emne og stu di um).
I til legg til de man ge og uli ke kra ve ne til læ rings ut-
byt te i fag om rå det or ga ni sa sjon og le del se har vi noen 
kan skje mer kre ven de ut ford rin ger i de teo ri ene vi 
un der vi ser i. Det ek si ste rer in gen enig het om hvil ke 
teo ri er som er de sen tra le, og hel ler ikke om hvil ke for-
ut set nin ger de uli ke teo ri ene ba se rer seg på. I det føl-
gen de skal vi se nær me re på hvor dan de grunn leg gen de 
an ta kel se ne i, og om, sen tra le teo ri er i fag om rå det ska-
per ut ford rin ger for un der vis nin gen på grunn leg gen de 
kurs i or ga ni sa sjon og le del se.
grunnleggende anTakelser og TeorIer
En av de stør ste ut ford rin ge ne i un der vis nin gen på øko-
no misk-ad mi nist ra ti ve fag om rå der, in klu dert grunn-
leg gen de kurs i or ga ni sa sjon og le del se, er de man ge og 
usyn li ge grunn leg gen de an ta kel se ne teo ri ene byg ger 
på (Ghosahl 2005; Druck er 2007).
Ghosahl (2005) hev der at teo ri ene in nen de bre de 
be drifts øko no mis ke fag om rå de ne ka rak te ri se res av 
un der lig gen de an ta kel ser om blant an net op por tu-
nis me og kon kur ran se, og at for eks em pel etisk re flek-
sjon er man gel va re. Øko no mi er ett av de fa ge ne som 
ster kest pro kla me rer en ob jek tiv til nær ming til sam-
fun net, men sam ti dig er det få av sam funns vi ten ska-
pe ne som er mer ver di la det enn øko no mi, in klu dert de 
til hø ren de fag ret nin ge ne som fi nans og ma na ge ment 
(Ghoshal 2005). Pro ble mer ska pes ved at an ta kel se ne i 
teo ri ene sjel den blir gjen stand for dis ku sjon og re flek-
sjon. An ta kel se ne lig ger som mer el ler mind re usyn li ge 
og udis ku tab le fak to rer med sto re kon se kven ser for 
un der vis ning og læ ring – og se ne re yr kes liv.
Druck er (2007) er også opp tatt av de grunn leg-
gen de an ta kel se ne som lig ger inn bakt i de teo ri ene 
vi bru ker. Han hev der at det nett opp er an ta kel se ne 
som er det vik tig ste å dis ku te re i sam funns vi ten ska-
pe li ge fag som or ga ni sa sjon og le del se, og at end rin ger 
i dis se må frem i både teo ri, forsk ning og prak ti se ring. 
Han vi ser til hvor dan fle re tra di sjo nel le an ta kel ser 
ikke len ger har sær lig re le vans i den mo der ne ver den, 
men fort satt le ver vi de re i teo ri er som hol des frem 
som sen tra le. Hvor dan leg ger vi frem grunn leg gen de 
an ta kel ser i inn fø rings kurs i or ga ni sa sjon og le del se 
i Nor ge? Ut fra våre stu di er kan det se ut til at fag læ-
re re fin ner det van ske lig, både fag lig og pe da go gisk, 
å syn lig gjø re, pro ble ma ti se re og ak tua li se re grunn-
leg gen de an ta kel ser i teoritilfanget – til tross for at 
sli ke øv el ser kan ska pe bed re for tro lig hets kunn skap 
hos stu den te ne.
Or ga ni sa sjons- og le del ses fa get er for ank ret i vi ten-
ska pe lig forsk ning, og ut vik lin gen av fa get går i man-
ge ret nin ger. Det be tyr at det til en hver tid fin nes en 
stor meng de nye teo ri er og nye per spek ti ver. NRØAs 
ram me plan som sier in gen ting om hvil ke teo ri er el ler 
per spek ti ver som er de mest sen tra le. Det er også opp 
til hver en kelt in sti tu sjon å fast set te pen sum. Ofte fal-
ler an sva ret for å av gjø re hva som er de mest sen tra le 
teo ri ene, på den en kel te fag læ rer.
En til hø ren de ut ford ring er hvor dan vi som fag per-
so ner skal for stå teo ri ene. I det te bil det er det sær lig 
re le vant å søke et ter de un der lig gen de an ta kel se ne teo-
ri ene hvi ler på. Ut ford rin gen i un der vis nin gen blir i 
så hen se en de å ska pe kunn skap om noen teo ri er som 
blir be trak tet som sen tra le, og sam ti dig syn lig gjø re 
hvil ke grunn leg gen de an ta kel ser dis se teo ri ene byg-
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ger på. Det te vi ser at det fin nes en spi ral av usik ker-
hets mo men ter og der med ut ford rin ger i hva som er de 
sen tra le teo ri ene, og hvil ke grunn leg gen de an ta kel ser 
dis se byg ger på.
I til legg til å til eg ne seg kunn skap om en rek ke teo ri er, 
skal stu den te ne ut vik le ev nen til kri tisk å re flek te re 
over de pre sen ter te teo ri ene. Hvor dan un der vi se ren og 
pen sum lit te ra tu ren be hand ler de uli ke teo ri ene, blir 
da vik tig. Pro ble ma ti se ring av og kri tisk re flek sjon om 
an ta kel ser hand ler både om on to lo gi og om læ rings mål. 
Vi kan in tro du se re fag fel tet for stu den te ne gjen nom å 
for enk le – og håpe på at de for står noe de kan re pro du-
se re. Vi kan også hjel pe dem til å se og stil le spørs mål ved 
an ta kel se ne og de res kon se kven ser. Ut ford rin gen ved 
det før s te al ter na ti vet er at vi over for enk ler og ba na li-
se rer en kom pleks kon tekst. Ut ford rin gen ved det and-
re al ter na ti vet er at vi mis ter for man ge stu den ter på 
vei en for di det blir for kom plekst og ufor ståe lig. Den 
over ord ne de ut ford rin gen her er alt så hvor dan gjø re 
beg ge de ler og sam ti dig imø te kom mer kra ve ne vi har 
dis ku tert tid li ge re.
Det er stor enig het om at kri tisk re flek sjon må stå 
sen tralt i all ut dan ning. Men hvor dan kri tisk re flek sjon 
skal ut vik les, hers ker det uenig het om. Et stand punkt i 
de bat ten er at teo ri er må læ res før det er mu lig å lære å 
være kri tisk til dem. Et an net stand punkt er at en kri tisk 
hold ning til de un der lig gen de be tin gel se ne for teo ri er 
må kom me før teo ri ene pre sen te res. Som un der vi ser 
(el ler for fat ter av læ re bø ker) kan man inn ta fle re po si-
sjo ner i et kri tisk per spek tiv. Man kan
– vise hvor dan de fles te fe no me ner kan for kla res ved 
uli ke, til dels mot stri den de teo ri er og per spek ti ver
– pre sen te re his to ris ke og nor ma ti ve kon teks ter som 
teo ri ene har opp stått i, for så å re la te re teo ri ene his-
to risk og so si alt til kon teks te ne
– syn lig gjø re og drøf te grunn leg gen de an ta kel ser som 
teo ri ene byg ger på, sam ti dig som man pre sen te rer 
teo ri ene
Dis se tre oven nevn te til nær min ge ne kan i rea li te ten 
be fin ne seg nok så langt fra prak sis der som un der vi se-
ren ikke også re la te rer teo ri ene til prak sis. Teo ri er kan 
li ke vel være gode verk tøy for å for stå og re flek te re over 
vir ke lig he ten, el ler over prak sis. Men hvor dan teo ri ene 
kan bru kes for å be ly se, be skri ve el ler ana ly se re prak sis, 
er en ut ford ring for både fag læ re re og fag bok for fat te re. 
I det føl gen de skal vi se nær me re på nett opp hvor dan 
teo ri og prak sis kan in te gre res i grunn leg gen de kurs 
in nen for det te fag om rå det. Det føl gen de tar dess uten 
opp det sis te forsk nings spørs må let, som drei er seg om 
hvor dan teo ri og prak sis kan in te gre res i grunn leg gen de 
kurs i or ga ni sa sjon og le del se.
Hvordan InTegrere TeorI og PraksIs?
Nær kon takt med prak sis an tas å være et en zym for læ ring 
og en sterk mo ti va sjons fak tor for å lære fa get. Li ke vel 
opp le ver man ge fag læ re re og fag bok for fat te re at det er 
langt fra en kelt å in klu de re prak sis i un der vis nin gen.
Ghoshal (2005) på pe ker at øko no misk-ad mi nist-
ra tiv ut dan ning ofte gjen nom fø res uten kon takt med 
prak sis el ler ar beids liv ge ne relt. I til legg har det blitt 
hev det at de som un der vi ser i fa ge ne, gjer ne har li ten 
el ler in gen er fa ring uten for UH-sek to ren. Uan sett bak-
tep pe er det en om for ent hold ning at teo ri og prak sis 
tren ger å bli tet te re og bed re in te grert i hele un der vis-
nings for lø pet til stu den te ne som vel ger en øko no misk-
ad mi nist ra tiv ut dan ning.
I in ter na sjo nal de batt om un der vis ning i or ga ni sa-
sjon og le del se blir be ho vet for prak sis hef tig de bat tert, 
og da gjer ne i sam men heng med or ga ni sa sjons- og ledel-
sesutdanningens mang len de re le vans som in stru ment 
for å pro du se re eff ek ti ve le de re for off ent lig og pri vat 
sek tor (Mintz berg 2004; Ashkanasy 2006). Det sis te har 
åpen ba re kob lin ger til det noe stør re spørs må let om i 
hvil ken grad den un der lig gen de le del ses forsk nin gen 
som ut dan nin ge ne skal byg ge på, i seg selv er re le vant 
for le del ses prak sis (Pfeff er og Foung 2002). Det te kan 
ses i lys av Ghoshals (2005) kri tis ke røst om dår li ge 
teo ri er. Både prak sis fjer ne og dår li ge teo ri er ska per 
uhel di ge kon se kven ser for un der vis nin gen og læ rin gen 
i or ga ni sa sjons- og le del ses fa get.
Man ge av de bat tan te ne kon klu de rer med at det er 
et be hov for en ster ke re kob ling mel lom klas se roms-
un der vis ning og prak sis når det gjel der or ga ni sa sjon 
og le del se, el ler: «for ma na ge ment education to be 
more grounded in ma na ge ment prac ti ce» (Ashka-
nasy 2006: 207). Mintz berg (2004) tok opp den ne 
pro blem stil lin gen i til knyt ning til le del se, og sær lig 
MBA-ut dan nin gen, i sin bok Man agers not MBAs 
(2004), og fulg te ny lig opp i et in ter vju (Cranswick 
2011)3 der han hev der at «The MBA has very litt le 
3. http://www.hrm-international.eu/fi les/2011/11/In side-HR-05.pdf
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to do with the prac ti ce of managing». Kri tik ken har 
til sva ren de re le vans for bache lor stu di et, da beg ge stu-
die ne i ho ved sak fo ku se rer på opp læ ring i fag funk-
sjo ner og ikke i le del se som prak sis. Iføl ge Mintz berg 
læ rer MBA-kan di da ter lite om le del se som prak sis, 
men både MBA-kan di da ter og and re står i fare for å 
tro at de kan le del se.
Kon klu sjo nen i den ne de bat ten er ofte at prak tis ke, 
er fa rings ori en ter te læ rings ak ti vi te ter må inn gå om 
stu den te ne skal kun ne opp nå læ rings mål som fer dig-
he ter, for stå el se og kunn skap. Klas se roms ak ti vi te ter er 
ikke nok, hev des det (Bisoux 2007; Pos ner 2008). En 
gjen nom gang av kurs pla ner fra 50 le den de handels-
høgskoler i USA vi ser imid ler tid at fler tal let mang ler 
sli ke prak tis ke, er fa rings ori en ter te ele men ter i ut dan-
nings pro gram me ne sine, og at de i ho ved sak be nyt ter 
klas se roms un der vis ning som læ rings form (Na var ro 
2008). Slik sett skil ler ikke si tua sjo nen i Nor ge seg 
sær lig fra si tua sjo nen i USA, noe som imid ler tid er 
en ma ger trøst.
Også ak tø rer fra ar beids li vet har et ter lyst økt bruk 
av prak sis in nen høy ere ut dan ning (Hauk aas 2008). 
Mang len de bruk av prak sis i høy ere ut dan ning blir 
av Hauk aas be trak tet som et sam funns pro blem, for-
di sam fun net har be hov for kom pe tent ar beids kraft, 
og ar beids gi ve re må bru ke res sur ser på å lære opp 
ny ut dan ne de per so ner uten re le vant prak sis kunn-
skap. Te ma et ble fulgt opp i en ny kro nikk med tit te-
len «Hva vil vi med prak sis i høy ere ut dan ning» (Eide 
2008), hvor kro nikk for fat te ren vi ser hvor dan prak sis 
i ut dan nin gen er vik tig, men at prak si sen må dreie seg 
om langt mer enn kun prak sis pe rio der i virk som he ter. 
Ut dan nin gen har i seg uli ke prak sis ele men ter, og det 
er nep pe kon struk tivt å ska pe et sterkt skil le mel lom 
teo ri og prak sis, læ ring og ar beids liv. Det gjø res sta dig 
in no va ti ve grep, men det er be hov for fle re og bed re 
grep. På den må ten kan ut dan ning og forsk ning spil le 
på lag med næ rings- og sam funns liv. De bat ten le ver 
vi de re i uli ke fora.
Stu dent or ga ni sa sjo ner har også i en år rek ke frem-
met tan ken om fle re prak sis ele men ter i norsk øko-
no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning. I no ta tet «Prak sis 
i øko no misk-ad mi nist ra tiv ut dan ning» (Norsk stu-
dent or ga ni sa sjon 2011) ar gu men te rer de for hvor for 
de me ner at prak sis vil frem me stu dent enes læ ring med 
hen syn til fer dig he ter og re flek sjon. Prak sis vil også 
være med på å styr ke bache lor gra den som selv sten dig 
grad, slik at den ikke bare fun ge rer som en inn gangs port 
til et mas ter stu di um, står det i no ta tet.
Det er med and re ord man ge røs ter som ta ler for mer 
og bed re kob ling mel lom teo ri og prak sis i øko no misk-
ad mi nist ra tiv ut dan ning ge ne relt og grunn leg gen de 
kurs i or ga ni sa sjon og le del se spe si elt. En kob ling mel-
lom teo ri og prak sis er også et mål i ram me pla nen for 
stu di et (NRØA 2011), og det kan hev des å være en del 
av den ge ne rel le aka de mis ke dan nel sen som høy ere 
ut dan ning bør bi dra til (Bo stad 2009). I det føl gen de 
vil vi be skri ve noen ge ne rel le trekk ved un der vis nin gen 
i inn fø rings kur set i or ga ni sa sjon og le del se ved nor ske 
læ re ste der som leg ger fø rin ger for hvor dan prak sis gjø-
res / ikke gjø res nært.4
forhold soM har bEtydning for koblingEn 
MElloM tEoriundErvisning og Praksis
FA GEts Fo kus oG stA tus
Un der vi se re i or ga ni sa sjons fag er gjen nom gå en de opp-
tatt av fa gets re la ti ve sta tus i for hold til and re fag, og da 
sær lig i lys av de sis te åre nes sø ke lys på re al fag. Man ge 
un der vi se re er fa rer at in ter es sen for fa get blant stu den-
te ne va rie rer, og at fa get ofte ned pri ori te res til for del 
for fag som ma te ma tikk og be drifts øko no misk ana ly se. 
Un der vis nin gen byr på sto re pe da go gis ke ut ford rin ger, 
og stu dent enes mang len de yr kes er fa ring fremheves 
spe si elt. Det va rie rer i til legg mye fra in sti tu sjon til 
in sti tu sjon hvem som har an svar for un der vis nin gen i 
fa get. I man ge til fel ler over la tes fa get til ny an sat te og 
sti pen dia ter for di de er far ne har gått lei el ler har fått 
and re opp ga ver. Ved noen læ re ste der er det imid ler tid 
en be visst stra te gi at er far ne un der vi se re bru kes på 
introduksjonsnivået, for di man er opp merk som på at 
kur set er kre ven de.
pE dA Go Gis kE Mo dEl lEr
I Nor ge er den van lig ste un der vis nings for men i grunn-
leg gen de kurs i or ga ni sa sjon og le del se storgruppe-
forelesninger. Det kan in ne bæ re grup per på alt fra 
50 til 500 stu den ter. På grunn av grup pe stør rel sen 
be gren ser den ne un der vis nings for men i seg selv 
mu lig he te ne for in ter ak sjon. In nen for ram men av 
4. Be skri vel sen er ba sert på det em pi ris ke ma te ria let den ne ar tik ke len 
byg ger på, blant an net sam ta ler med fag folk in nen or ga ni sa sjon og 
le del se ved sju høgskoler/uni ver si te ter – Vest fold, Trom sø, Gjø vik, 
Oslo, Ber gen, Mol de og TØH – og er fa rin ger fra egne in sti tu sjo ner.
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storgruppeundervisning fin ner vi imid ler tid man ge 
mo del ler. Det kan for eks em pel dreie seg om bruk av 
caser, eks emp ler fra næ rings li vet og den off ent li ge 
sek tor, pre sen ta sjo ner, grup pe opp ga ver og se pa ra te 
ar beids se mi na rer el ler pro blem ba sert læ ring som 
pe da go gisk me to de.
læ rE bø kEr oG An nEt pEn suM stoFF
Valg av læ re bø ker, med til hø ren de grunn leg gen de an ta-
kel ser som vi har vært inne på tid li ge re, på vir ker i stor 
grad de ver di ene fa get for mid ler. Det fin nes en rek ke 
nor ske og uten land ske læ re bø ker in nen for fa get. Li ke-
vel vi ser det seg at fag læ rer vel ger blant et lite ut valg 
læ re bø ker. Man ge av pen sum bø ke ne er skre vet ut fra 
be stem te fag om rå der, for eks em pel or ga ni sa sjons psy-
ko lo gi el ler stats vi ten skap, noe som pre ger både valg 
av teo ri er og pre sen ta sjons form.
stu dEnt EnEs prAk sis Er FA rin GEr
Den ty pis ke stu den ten be gyn ner på ØKAD-stu di et rett 
et ter vi de re gå en de sko le. Hun el ler han har lite re le vant 
yr kes er fa ring og har der for sjel den en ut vik let be visst-
het om hva en or ga ni sa sjon er og kan være. Re flek sjon 
med ut gangs punkt i prak sis an tas å for ster ke læ rin gen, 
men der som stu den te ne (og kan skje også fag læ rer ne) 
har be skje den er fa ring fra prak sis fel tet, kan eks emp-
le ne bli få og vir ke lig hets fjer ne.
Li ke vel har man ge av stu den te ne job ber av ulikt slag 
både før og un der stu di et, og de får der med yr kes er-
fa ring pa ral lelt med stu die ne. Som stu den ter er de 
også or ga ni sa sjons med lem mer i den in sti tu sjo nen 
de stu de rer ved. I til legg har man ge av stu den te ne 
prak sis er fa rin ger fra uli ke fri vil li ge or ga ni sa sjo ner. 
Og ikke minst: Til tross for ung al der har stu den te ne 
er fa rin ger fra «levd liv». Ofte er det te er fa rin ger som 
kan konseptualiseres in nen for ram me ne av or ga ni sa-
sjons fa get med godt læ rings mes sig ut byt te. Det for ut-
set ter imid ler tid at både fag læ re re og fag bok for fat te re 
aner kjen ner stu den tens ar beids- og livs er fa ring som 
nyt tig og re le vant.
I det føl gen de skal vi ta den ne dis ku sjo nen vi de re 
ved å løf te frem noen fag lig-pe da go gis ke til tak som har 
som mål å kob le sam men teo ri og prak sis. Hvor vidt alle 
til ta ke ne eg ner seg in nen for ram men av grunn leg gen de 
or ga ni sa sjons- og le del ses fag, kan dis ku te res. Hen sik-
ten her er først og fremst å kom me med ide er som kan 
frem me dis ku sjon og in spi ra sjon hos un der vi ser ne.
tiltak soM kan styrkE koblingEn 
MElloM tEori og Praksis
GjEs tE ForE lEs nin GEr oG Eks kur sjo nEr
Gjes te fore les nin ger og eks kur sjo ner er to van li ge pe da-
go gis ke me to der som for sø ker å kob le sam men teo ri og 
prak sis. Me to de nes suk sess er av hen gig av at fag læ rer 
sam men med stu den te ne og den ak tu el le or ga ni sa sjo-
nen/gjesteunderviseren kla rer å struk tu re re opp leg get 
på en måte som gjør me to de ne me nings ful le i læ rings-
sam men heng. Gjes te fore les nin ger og eks kur sjo ner kan 
der med være gode red ska per for å ska pe en kob ling 
mel lom prak sis er fa ring, teo ri, re flek sjon og dis ku sjon.
Ar bEid pA rAl lElt MEd stu di Et
Svært man ge av da gens stu den ter er i en si tua sjon 
hvor de tren ger å job be ved si den av stu die ne. Slikt 
ar beid kan ta mye tid, og det kan opp fat tes som en 
ne ga tiv fak tor for stu die ne. Med bak grunn i den ne 
ar tik ke lens em pi ris ke grunn lag kan det se ut til at det i 
Nor ge hers ker en ut bredt hold ning blant fag læ re re og 
un der vi se re om at stu dent enes yr kes ar beid står i vei en 
for gode re sul ta ter og læ ring i stu die ne. N.N. (2010) 
på pe ker at Uni ver si te tet i St. Gal len, Sveits, be trak-
tet stu dent enes del tids job ber som noe po si tivt. De 
la for hol de ne til ret te for stu den te ne, for eks em pel 
timeplanmessig, slik at de kun ne ar bei de på be stem te 
tids punkt. De had de et kar rie re sen ter som for mid let 
job ber og opp ga ver i fag som kun ne re la te res til stu-
dent enes eks tra job ber. Stu dent enes yr kes del ta kel se 
ble både verd satt og in te grert i stu die ne. Ar beid pa ral-
lelt med stu di et kan være ett av man ge grep for å kob le 
sam men teo ri og prak sis.
in tErn ship
I mot set ning til hva som er van lig el lers i Eu ro pa, har 
øko no mi- og ledelsesutdanning i Nor ge sjel den el ler 
ald ri en egen prak sis pe ri ode i be tyd nin gen in tern ship. 
In tern ship er av ta ler som stu die in sti tu sjo nen gjør 
med ut valg te or ga ni sa sjo ner, og som sik rer stu den te ne 
ar beids opp hold av en viss va rig het i or ga ni sa sjo ner i 
lø pet av stu die ti den. In tern ship i seg selv gir imid ler tid 
in gen ga ran ti for en eff ek tiv in te gra sjon mel lom teo ri 
og prak sis. Eff ek ten av til ta ket kan konseptualiseres 
og må les på man ge for skjel li ge må ter. En in di ka tor er 
stu dent enes til freds het med opp hol det.
Hvor vel lyk ket internshipordningene er ut fra det te 
kri te ri et, ser ut til å av hen ge av fak to rer som trekk ved 
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ar beids opp ga ve ne stu den te ne fak tisk får i or ga ni sa sjo-
nen, og fore koms ten av til ba ke mel din ger på ar bei det 
de ut fø rer (D’Aba te, Youndt og Wen zel 2009). En del 
stu den ter kla ger på at be drif te ne leg ger for få res sur ser 
i ut vik ling og drift av pro gram me ne. Det hen der der for 
at stu den te ne får re la tivt tri vi el le opp ga ver, og at ut fø-
rel sen av dis se opp ga ve ne hel ler ikke blir eva lu ert på en 
skik ke lig måte fra be drif tens side. Sli ke for hold vi ser 
seg å be gren se stu dent enes til freds het med og læ ring 
i til knyt ning til in tern ships. Ut for ming og opp føl ging 
av sli ke prak sis ord nin ger ser ut til å være en for ut set-
ning for ord nin ge nes eff ek ti vi tet. Ar bei det med sli ke 
ord nin ger kre ver imid ler tid en god del res sur ser både 
i undervisningsinstitusjonen og i den sam ar bei den de 
eks ter ne or ga ni sa sjo nen.
pro sjEkt Ar bEid MEd prAk sis til knyt ninG
Pro sjekt ar beid av ulikt slag kan styr ke stu dent enes 
fer dig he ter når det gjel der å kob le sam men teo ri og 
prak sis. Eks emp ler på sli ke til tak kan være stu dent-
be drift, eks amens ar beid der stu den te ne sam ler inn og 
be ar bei der in for ma sjon om be stem te pro blem stil lin-
ger i be drif ter, el ler so si alt en tre pre nør skap. Det sist-
nevn te ble vekt lagt ved Uni ver si te tet i St. Gal len (N.N. 
2010), der stu den ter fikk i opp ga ve å etab le re, el ler ta 
del i, et non-profit-pro sjekt, for eks em pel ved å bi stå 
ved ar ran ge men ter for barn og unge i nær mil jø et. Også 
i sli ke pro sjekt ar bei der er det vik tig at stu den te ne får 
tett fag lig opp føl ging un der veis.
hos pi tE rinG
Hos pi te ring drei er seg om kor te re opp hold i virk som-
he ter. Ved hos pi te ring er ob ser va sjon mer vekt lagt enn 
ak tiv prak ti se ring av virk som he tens opp ga ver. Det går 
an å ten ke seg at stu den ter hos pi te rer både i grup per og 
in di vi du elt i kor te re el ler leng re tids rom. Også ved bruk 
av den ne me to den må stu den te ne be skri ve og drøf te 
hva de har er fart knyt tet til teo ri. Slik kan stu den te ne 
øke sin fag li ge og per son li ge mo den het og bli bed re for-
be redt for fremtidig yr kes ut øv el se, i til legg til at de kan 
få et me nings fullt læ rings ut byt te i kur set. Også den ne 
til nær mings må ten kre ver be ty de li ge fag li ge og ad mi-
nist ra ti ve res sur ser.
MEn tor ord nin GEr
I men tor ord nin ger kob ler man van lig vis sam men en 
stu dent og en er fa ren yr kes ut øver for fag lig dis ku sjon 
rundt fe no me ner i prak sis fel tet. Fle re ut dan nings in-
sti tu sjo ner i Nor ge har, rik tig nok på et høy ere nivå i 
ut dan nin gen enn det vi pri mært er opp tatt av i den-
ne ar tik ke len, tatt i bruk den ne ord nin gen. Må let er å 
ska pe en stør re for be re del se til yr kes li vet og et stør re 
læ rings ut byt te i fa get. Noe som er mind re van lig, men 
som li ke vel har et stort læ rings po ten si al, er men tor-
ord ning for før s te års stu den ter der er far ne, dyk ti ge 
stu den ter hjel per «fers kin ge ne» inn i stu die ne for å 
opp nå ras ke re og bed re mest ring.
oPPsummerIng: rammebeTIngelser 
gIr uTFordrInger
I den ne ar tik ke len har vi dis ku tert sen tra le ut ford rin ger 
som er knyt tet til un der vis ning i grunn leg gen de or ga-
ni sa sjons- og le del ses fag i øko no misk-ad mi nist ra tiv 
ut dan ning. Vi har be lyst pro blem stil lin gen ved å se på 
ut ford rin ger knyt tet til na sjo na le krav til un der vis-
ning og læ rings mål (forsk nings spørs mål 1), hvor dan 
grunn leg gen de an ta kel ser i teo ri ene ska per ut ford rin-
ger (forsk nings spørs mål 2), og hvor dan un der vis nin-
gen kan gjø res mer prak sis nær (forsk nings spørs mål 3). 
Vi de re har vi øns ket å peke på be ho vet for ny tenk ning 
med hen syn til hvor dan vi som un der vi se re best mu lig 
kan til ret te leg ge for å opp fyl le læ rings mål og for be re de 
stu den te ne som tar inn fø rings kur set i or ga ni sa sjon og 
le del se, på yr kes li vet.
Ut ford rin ge ne vi har tatt opp, er re le van te pro blem-
stil lin ger for man ge stu di er og fag em ner. For hvert 
en kelt fag om rå de fore lig ger det der for en rek ke ram-
me be tin gel ser som det ak tu el le stu die ste det og un der-
vi ser ne må for hol de seg til. De ram me be tin gel ser som 
pre ger det fag om rå det vi har dis ku tert her, er vist i 
fi gur 1, og fi gu ren fun ge rer som en en kel opp sum me-
ring av de for ut set nin ge ne vi har dis ku tert.
Kra ve ne fra de par te men tet og NRØA, som vi drøf tet 
inn led nings vis, er fel les for alle stu die ste der, men de 
imø te kom mes li ke vel ulikt og i ulik grad. Inn holds mes-
sig har kra ve ne til bred de i fa get økt, blant an net som 
føl ge av at etikk og sam funns an svar skal inn i pen su met. 
Samtidig er til fan get av ny teo ri og ny forsk ning øken de, 
og føl ge lig øker også kra vet til dyb de.
For å dek ke både bred den og dyb den må stu die ste-
de ne gjø re noen valg med hen syn til pen sum og stu-
die po eng. Noen stu die ste der vel ger å ut vi de an tal let 
stu die po eng for or ga ni sa sjon og le del se på bache lor ni vå, 
mens and re vel ger ut vis se te ma er som be hand les i det 
«Fi gur 1 En en kel over sikt over 
ram me be tin gel se ne i un der vis-
ning i grunn leg gen de kurs i or ga-
ni sa sjon og le del se» on page 57
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grunn leg gen de em net. Å ut vi de an tal let stu die po eng 
vil imid ler tid be rø re ram me be tin gel se ne som om fat ter 
stu die ste de nes res sur ser og pri ori te rin ger. Det drei er 
seg om hvil ken vekt de uli ke fa ge ne skal ha i en bache lor-
grad i øko no mi og ad mi nist ra sjon, og uli ke stu die ste der 
vil ha uli ke pro fi ler og uli ke spe sia li se rin ger. Samtidig 
tror vi at en vel over veid av grens ning av teoritilfanget 
ikke nød ven dig vis re du se rer kva li te ten på fa get. En 
slik av grens ning kan der imot åpne opp for en nyt tig 
og kre ven de fag lig dis ku sjon om hva som er de sen tra le 
teo ri ene i fa get, og en slik til nær ming kan åpne opp for 
svært in ter es san te fag li ge dis ku sjo ner mel lom or ga ni-
sa sjons fors ke re i ti den som kom mer.
Teo ri til fang, av grens nin ger og vink lin ger hen ger 
også sam men med den ram me be tin gel sen som vi har 
kalt un der vi se re og fag bok for fat te res for ut set nin ger 
og til nær min ger. Dis ku sjo ne ne mel lom kol le ger i uli ke 
fora ty der på at det er sto re fag li ge uenig he ter når det 
gjel der vink lin ger og vektlegginger i fa get. Men uenig-
he te ne for ster kes av at un der vi se re i or ga ni sa sjon og 
le del se kan ha svært ulik fag bak grunn selv, fra so sio lo gi, 
stats vi ten skap, øko no mi, psy ko lo gi og så vi de re.
Un der vi ser nes egen kon takt med prak sis er også 
et tema som kan vies be ty de lig mer opp merk som het. 
Noen av me to de ne vi har dis ku tert for å ska pe en kob-
ling mel lom teo ri og prak sis for stu den te ne, kan tro-
lig også være re le van te for un der vi ser ne. En øken de 
kon takt med or ga ni sa to risk prak sis for un der vi se re 
er en stor ut ford ring, både for in sti tu sjo ne ne og for 
un der vi ser ne selv. Den ne ram me be tin gel sen hen ger 
tett sam men med be ho vet for opp føl ging i ar beids- og 
sam funns liv. Et vik tig spørs mål frem over vil være i hvil-
ken grad or ga ni sa sjo ner i ar beids li vet selv kan bi dra til 
å øke kva li te ten på stu di et i øko no mi og ad mi nist ra sjon, 
og ikke minst bed re or ga ni sa sjons- og ledelsesfagets 
nær het til prak sis. Vi øns ker oss fle re spen nen de dis-
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ku sjo ner om hvor dan un der vi se re og fors ke re bed re 
kan kob le sam men teo ri og prak sis.
En av de sen tra le ram me be tin gel se ne er, som vi har 
dis ku tert i ar tik ke len, stu dent enes for ut set nin ger og 
til nær min ger. Det drei er seg her om stu dent enes kunn-
ska per og fer dig he ter, ikke minst i ana ly tisk tenk ning, 
og de res ar beids livs er fa ring. De fles te stu den te ne er 
nys gjer ri ge, in ter es ser te og læ re vil li ge. Vår ut ford ring 
som un der vi se re blir å ut nyt te den ne mo ti va sjo nen, og 
ta ak tivt i bruk den or ga ni sa sjons er fa rin gen de fles te 
har. Og kan skje bør vi ut ford re vår egen for for stå el se 
av stu den te ne – de mang ler ikke livs er fa ring selv om 
de er unge. Og man ge stu den ter har be ty de lig er fa ring 
fra or ga ni sa sjons- og/el ler ar beids liv. Vår ut ford ring 
er å for stå og ut nyt te den ek sis te ren de er fa rin gen og 
kom pe tan sen stu den te ne be sit ter.
Den stør ste ut ford rin gen vår, som går gjen nom alle 
de tre pro blem stil lin ge ne vi har drøf tet i den ne ar tik-
ke len, er tross alt å møte stu den te ne der de er, og sam-
ti dig gi dem et læ rings ut byt te med kva li tet. Vi me ner 
at sam ti dig som vi skal gi stu den te ne kunn ska per og 
hjel pe dem til å ut vik le fer dig he te ne sine, skal vi også 
tre ne dem i ana ly tisk tenk ning, pro blem løs ning og det 
å for hol de seg til og for stå forsk nings funn i fag om rå-
det, også på grunn leg gen de kurs. Det er na tur lig vis vel-
dig ut ford ren de, men re le vant og nyt tig både for den 
en kel te stu dent og for sam fun net for øv rig.
Vi har ikke dis ku tert alle de sen tra le ram me be tin-
gel se ne og ut ford rin ge ne i un der vis ning i grunn leg-
gen de kurs i or ga ni sa sjon og le del se, vi har be gren set 
oss til noen vik ti ge ram me be tin gel ser og ut ford rin ger 
som sær lig har blitt frem met i mø tet med un der vi se re i 
Nor ge og i ut lan det. Man ge vil nok sav ne fak to rer som 
end rin ger i kon kur ran se si tua sjo nen na sjo nalt og in ter-
na sjo nalt og ikke minst de mu lig he te ne og be grens nin-
ge ne som nye re tek no lo gi gir, med de kon se kven se ne 
det kan få for pe da go gis ke vir ke mid ler, un der vi se rens 
rol le og be tyd ning av un der vis ning i stor grup per på 
cam pus. Det te er om rå der hvor det er be hov for mer 
forsk ning, ut vik ling og de batt både for em net or ga ni-
sa sjon og le del se spe si elt og for stu di er in nen øko no-
mis ke-ad mi nist ra ti ve fag ge ne relt. m
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